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 5 街コンまとめサイト（http://machicom-matome.com）より（2013年３月10日アクセス） 
 6 街コンまとめサイトによる2013年３月17日までのデータ集計 
 7 街コンまとめサイトによる2013年３月17日までのデータ集計 




 10 MSCN公式サイト（http://www.newcountryschool.com/)－What is Project Based Learning?－より
（2013年３月10日アクセス） 
 11 MSCN公式サイト－History of MSCN－より（2013年３月10日アクセス） 
 12 Peter, M. Senge & al., (2000) Schools That Learn, Currency, pp.512-516 
 13 C. Otto Schrmer (2007) Theory U Leading from the Future as it Emerges, Scott Meredith Literary 
Agency, Inc（中土井僚・由佐美加子訳（2010）『Ｕ理論 過去や偏見にとらわれず、本当に必要な
「変化」を生み出す技術』英治出版） 
 14 名古屋市市営地下鉄東山線「一社駅」に2013年３月10日に取材した結果。 
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